Diffusion and aggregation of Alzgeimer's Ab(1-40)-peptide in aqueous-TFE solution as studied by pulsed field gradient NMR by Khaliullina (Suleymanova) Aliya Vladimirovna et al.
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